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1. Actes de presentació, difusió i formació 
 
El dia 4 de novembre es va reunir a Torre Jussana la taula consultiva sobre 
transparència de les entitats sense ànim de lucre. Sobre la participació i les 
conclusions es pot consultar una notícia a la web.     
 
També es van fer cinc sessions de formació en el mes de novembre:  
 
- Dimarts dia 8, sessió de formació a Reus, organitzada per la DGACC.  
- Dimecres dia 16, sessió de formació a Figueres, organitzada per la 
DGACC. 
- Dimarts dia 22, dues sessions de formació a Sabadell, coorganitzades 
per la DGACC i l’Ajuntament de Sabadell. 
- Dimecres dia 23, sessió de formació a Barcelona en el marc del pla de 
formació de Torre Jussana, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.          
 
El projecte TransparEnt ha rebut el premi a la millor comunicació de 
temes relacionats amb la transparència, atorgat pel Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya. L’acte d’entrega es va fer el dia 1 de desembre al Camp 
Nou, en el marc de la celebració del Dia de l’Auditor i del 85è aniversari del 
Col·legi. 
 
          
Reunió de la taula consultiva a Torre Jussana i entrega del guardó per la millor comunicació de 
temes relacionats amb la transparència al Camp Nou 
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2. Audiència  
 Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 
Sessions 1.328 1.211 1.120 540 227 486 556 751 357 
Usuaris 849 713 693 323 154 268 315 382 229 
Visites a 
pàgines 
4.904 3.851 3.768 1.647 625 1.530 2.200 2.601 977 
 
Les dades mostren un augment al novembre en totes les categories, com a 
conseqüència de les activitats de formació desenvolupades, i una important 
reducció al mes de desembre, coincidint amb la finalització del pla de formació de 
l’any i l’època nadalenca.    
 
 
3. Entitats registrades a la plataforma TransparEnt  
a. Tipologia jurídica 
 Maig 
(77) 
Juny 
(116) 
Juliol 
(123) 
Agost 
(129) 
Set.  
(145) 
Oct. 
(172)  
Nov. 
(210) 
Des. 
(213)* 
 
Federació o 
entitat de 
nivell superior 
10 18 19 20 22 24 26 26 
Associació-
Club esportiu 
39 56 59 60 69 85 108 109 
Fundació 20 30 31 35 39 44 56 58 
Altres 8 12 14 14 15 19 20 20 
*El nombre total d’entitats registrades és 214 però hi ha una de fora de Catalunya que no es 
considera en aquest informe.       
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b. Sector d’activitat 
 Maig 
(77) 
Juny 
(116) 
Juliol 
(123) 
Agost 
(129) 
Set.  
(145) 
Oct. 
(172)  
Nov. 
(210) 
Des. 
(213) 
Acció social  43 68 73 79 91 106 127 128 
Comunitària 
i/o veïnal 
3 3 4 4 4 5 9 9 
Cooperació i/o 
drets civils 
2 4 4 4 4 6 8 8 
Cultura 12 15 15 15 15 18 19 19 
Esport 4 8 8 8 8 9 10 10 
Formació i/o 
educació 
5 8 8 8 10 11 17 17 
Joventut  2 2 2 2 2 4 4 4 
Medi ambient 0 0 1 1 1 1 3 3 
Altres 6 8 8 8 10 12 13 15 
 
 
c. Distribució territorial  
 Maig 
(77) 
Juny 
(116) 
Juliol 
(123) 
Agost 
(129) 
Set.  
(145) 
Oct. 
(172)  
Nov. 
(210) 
Des. 
(213) 
Barcelona 
(ciutat) 
39 52 56 59 68 70 79 82 
Resta de 
Catalunya 
38 64 67 70 77 102 131 131 
 
 
d. Àmbit territorial d’actuació 
 Maig 
(77) 
Juny 
(116) 
Juliol 
(123) 
Agost 
(129) 
Set.  
(145) 
Oct. 
(172)  
Nov. 
(210) 
Des. 
(213) 
Veïnal o local  14 20 21 21 22 25 38 38 
Comarcal 18 30 32 35 38 56 68 68 
Autonòmic  35 48 50 53 65 67 74 76 
Estatal  5 7 8 8 8 9 10 11 
Internacional  5 11 12 12 12 15 20 20 
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e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres 
 Maig 
(47) 
Juny 
(68) 
Juliol 
(73) 
Agost 
(74) 
Set. 
(84) 
Oct. 
(104) 
Nov. 
(125) 
Des. 
(126) 
Fins a 10  5 6 7 7 8 9 11 11 
Entre 11 i 50 9 13 14 15 15 19 21 21 
Entre 51 i 
100 
8 12 12 12 16 21 27 27 
Entre 101 i 
250 
8 16 17 17 18 23 28 29 
Entre 251 i 
500 
10 13 14 14 15 18 23 23 
Més de 500 7 8 9 9 12 14 15 15 
   
 
f. Nombre d’entitats associades: federacions i entitats de nivell superior   
 Maig 
(10) 
Juny 
(18) 
Juliol 
(19) 
Agost 
(20) 
Set. 
(22) 
Oct. 
(24) 
Nov. 
(26) 
Des. 
(26) 
Fins a 10 2 4 5 5 6 6 6 6 
Entre 11 i 50 3 6 6 7 7 9 10 10 
Entre 51 i 100 1 2 2 2 2 2 2 2 
Entre 101 i 250 2 3 3 3 3 3 3 3 
Entre 251 i 500 2 2 2 2  2 2 3 3 
Més de 500 0 1 1 1 2 2 2 2 
  
 
g. Nombre de voluntaris 
 Maig 
(77) 
Juny 
(116) 
Juliol 
(123) 
Agost 
(129) 
Set.  
(145) 
Oct. 
(172)  
Nov. 
(210) 
Des. 
(213) 
Cap 9 15 16 18 20 26 31 31 
Fins a 10  23 28 30 32 38 45 53 54 
Entre 11 i 
50 
28 42 45 46 48 57 72 73 
Entre 51 i 
100 
10 19 19 20 21 24 30 30 
Entre 101 i 
250 
3 6 7 7 12 12 14 14 
Entre 251 i 
500 
2 3 3 3 3 5 6 7 
Més de 500 2 3 3 3 3 3 4 4 
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h. Pressupost de l’últim any  
 Maig 
(77) 
Juny 
(116) 
Juliol 
(123) 
Agost 
(129) 
Set.  
(145) 
Oct. 
(172)  
Nov. 
(210) 
Des. 
(213) 
Fins a 5.000€  1 6 6 6 7 10 16 16 
Entre 5.001 i 
15.000€ 
7 8 8 8 8 11 14 14 
Entre 15.001 i 
50.000€  
6 11 11 12 13 16 22 22 
Entre 50.001 i 
100.000€ 
11 13 14 14 15 19 22 24 
Entre 
100.001 i 
500.000€  
30 41 45 47 52 57 68 68 
Més de 
500.000€  
22 37 39 42 50 59 68 69 
 
4. Nivell assolit per les entitats registrades  
 
i. Nivell assolit 
 Maig 
(77) 
Juny 
(116) 
Juliol 
(124) 
Agost 
(129) 
Set.  
(145) 
Oct. 
(172)  
Nov. 
(210) 
Des. 
(213) 
Esglaó 1 13 15 16 17 19 23 26 27 
Esglaó 2 5 6 7 7 8 10 11 12 
Esglaó 3 3 4 4 5 6 6 7 8 
Esglaó 4 2 3 3 4 5 5 6 7 
 
        
5. Balanç  
Els canvis més significatius s’han donat al més de novembre, mentre que es 
feien sessions de formació. En canvi, al mes de desembre hi ha hagut molt poques 
variacions, com a conseqüència de la reducció de les activitats de difusió i dels 
molts dies de festa que hi ha al llarg del mes.        
El nombre d’associacions s’ha incrementat notablement (+24) i també s’han 
registrat un nombre considerable de fundacions (+13), en canvi només s’han donat 
d’alta dues federacions i una entitat registrada com a altres.     
Per sectors d’activitat, s’han inscrit 22 entitats d’acció social, 6 dedicades a 
la  formació i la resta d’altes estan molt repartides entre la resta dels sectors, en 
una proporció molt menor.    
En quant a la distribució territorial, malgrat que s’han registrat 12 entitats 
amb seu a la ciutat de Barcelona, han estat majoritàries les de la resta de 
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Catalunya (+29), gràcies a l’apropament al territori que es fa a les sessions de 
formació.  
Pel que fa a l’àmbit territorial d’actuació, continuen sent majoritàries les 
d’àmbit autonòmic o comarcal, que han augmentat en 9 i 12 inscripcions, 
respectivament, però l’increment més important s’ha donat entre les d’àmbit veïnal 
o local amb 13 nous registres. També cal destacar que hi ha 5 noves entitats 
inscrites de caràcter internacional.  
Totes les categories de nombre de socis o d’entitats associades i de 
voluntaris  mantenen un creixement estable i no hi ha una dada especialment 
destacada.   
Les entitats amb pressupostos més elevats són de nou les que més creixen. 
En aquests dos mesos s’han inscrit 11 entitats amb pressupostos d’entre 1000.001 
i 500.000€ i 10 que superen els 500.000€ de pressupost anual, per tant 21 entitats. 
Però s’ha produït també un increment significatiu entre les que tenen pressupostos 
inferiors a 100.000€, que són 20 entitats.  
  Per últim, en quant al nivell assolit, l’evolució és encara molt lenta: 27 
entitats han superat el primer esglaó, 12 el segon, 8 el tercer i 7 han assolit el 
quart.  
Aquestes dades mostren la necessitat de mantenir les accions de 
sensibilització i formació, amb un suport més continuat que permeti avançar en el 
compliment del procediment de millora. Proposem un sistema d’assessorament 
més específic i facilitar les feines de redacció i organització de les informacions 
amb models concrets per a diferents tipologies d’entitats.           
 
 
 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural - UAB  
Bellaterra, gener 2017.    
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